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UYIEPYHIQESTIVXIRGMQIRXSÍXRMGSIVIPMKMSWSMWXSÍEWUYIVIQIXIQTEVEYQE
EHWGVMËÇSÅVEFISYQYËYPQERETSMWGSQSNÅJSMHMXSSMWPÇEWWYQIEUYMEJSVQE
 *SVEHSW IWTEËSW MRWXMXYGMSREMW XEQFÍQRÇS Í
HYTPETIVXIRËE2SWWSVIGSVXIÍEREPÑXMGSTSMWGSQJVIUYÎRGMEIWWIWRÑZIMWHI
EYXSEHWGVMËÇS ETEVIGIQ NYWXETSWXSWIHIZIQWIV GSRWMHIVEHSW GSQSQSHSWHI

&YWGERHSGETXEVEGMVGYPEËÇSISWGSRXI\XSWHIIPEFSVEËÇSHIWWEWREVVEXMZEW
IQZI^HIIRJSGEV VIJIVIRGMEMW IQTÑVMGSW JIGLEHSW XEMW GSQSSW IWTEËSW MRWXM
XYGMSREMW WINEQIPIWVIPMKMSWSWIHYGEXMZSWSYGSQYRMXÅVMSWIQWIRXMHSEQTPS
STXEQSWTSVGSRWMHIVEVETVSHYËÇSHIHMWGYVWSWHIYQGSRNYRXSHIMRJSVQERXIW
XVEFEPLERHSGSQIRXVIZMWXEWRSWHSMWPEHSWHEJVSRXIMVEGSQMQMKVERXIWUYITVS
JIWWEQSMWPÇIQWYEZIVXIRXIWYRMXEI\MMXEHMWXMRKYMRHSIRXVITMSRIMVSWVIGIRXIWI
HIWGIRHIRXIW0SKMGEQIRXIIWWIWHMWGYVWSWMRXIVEKIQGSQEJSVQEIQUYISYXVEW
GSQYRMHEHIWVIPMKMSWEWSYREGMSREMWwGSRWXVSIQxVITVIWIRXEËÙIWIWXIVI×XMTSWI
GEVEGXIVM^EËÙIWEVIWTIMXSHEGSQYRMHEHIÅVEFIQYËYPQERE
-RXIVIWWERSWGSRWMHIVEVEPKYQEWGEXIKSVMEWREXMZEWETEVXMVHEWUYEMWSWMQM
HIJVSRXIMVEWIRXVISHIRXVSISJSVEHEWGSQYRMHEHIWRÇSTSHIWIVEWWYQMHSGSQS
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MRWXVYQIRXSTVSHYXMZSTEVE GSRWMHIVEV EW VIPEËÙIW IRXVI MHIRXMHEHIW I IWTEËSW
WSGMEMW2ÇSSFWXERXI GEFI VIWWEPXEVUYIQYMXEWZI^IW EW JSVQEWHMGSXØQMGEW
TIVQIMEQSHMWGYVWSHSWEXSVIWGYNEPMRKYEKIQKIVEHIQEVGEËÙIWHIMRGPYWÇSI
I\GPYWÇSRSGSRXI\XSHIHMWGYVWSWHIHMJIVIRGMEËÇSTSVZI^IWVÑKMHSW)QSYXVEW
TEPEZVEWESEREPMWEVUYIWXÙIWHIMHIRXMHEHIRÇSFEWXEETIREWEVKYQIRXEVIQUYI
QIHMHEEZMWÇSGSRWXVYXMZMWXEWYTIVEEIWWIRGMEPMWXEXEQFÍQÍMQTSVXERXIIRJSGEV
EWYXMPXIRWÇSTIVQERIRXIIRXVIEQFEWEWTSWMËÙIWUYIJE^IQTEVXIHEWIWXVEXÍKMEW
TSWWÑZIMWUYIMRJSVQEQSWHMWGYVWSWMHIRXMXÅVMSW2IWWIWIRXMHSTSVZI^IWSW
VIPEËÙIWGSQEUYMPSUYIETEVIGIGEXEPSKEHSGSQSEwGYPXYVEPSGEPx
“Uma comunidade econômica”
3IWTEËSSGYTEGMSREPHSWMQMKVERXIWÅVEFIWXERXSVIGIRXIWUYERXSTMSRIM
VSW ÍTVITSRHIVERXIQIRXIE EXMZMHEHIGSQIVGMEP GSQSZEVINMWXEWEXEGEHMWXEW
SYIQTVIWÅVMSW MQTSVXEHSVIWRSIM\S'MYHEHHIP)WXI*S^HS -KYEËY%WWMQ
IWWIIWTIGXVSEFVERKIHIWHITIUYIRSWGSQÍVGMSWIQ*S^HS-KYEËYI'MYHEHHIP
)WXIWYTIVQIVGEHSWVIWXEYVERXIWwJEWXJSSHxPSNEWHIVSYTEIWETEXSWEXÍGEHIMEW
HI PSNEWHIZIRHEHIIPIXVØRMGSWTVSHYXSWHIMRJSVQÅXMGEWLSTTMRKWIKEPIVMEW
GSQIVGMEMWIQ'MYHEHHIP)WXI)QFSVEQYMXSWGSQIVGMERXIWXIRLEQEPGERËEHS
TSWMËÙIW MQTSVXERXIW SYXVSW EXYEQ GSQSFEPGSRMWXEW IQ PSNEW JEQMPMEVIW SY
GSQTVERHSIZIRHIRHSTVSHYXSWIQEQFEWEWGMHEHIWSYMRGPYWMZIQYHERHS
HIVEQSWIKYRHSSTSVXYRMHEHIWGSRNYRXYVEMW%WMRWXMXYMËÙIWIHYGEXMZEWGVMEHEW
TIPEGSQYRMHEHIXEQFÍQXÎQWMHSSIWTEËSHIMRWIVËÇSPEFSVEPHIEPKYRWHSW
UYIGLIKEVEQREWÞPXMQEWHÍGEHEW)QKIVEPIQEQFEWEWGMHEHIWEGSQYRMHE
HIÍEWWSGMEHEGSQEEXMZMHEHIGSQIVGMEPVITVIWIRXEËÙIWGSQSSWwÅVEFIWWEFIQ
JE^IVRIK×GMSWxwTVSKVMHIQVETMHEQIRXIxWÇSVIGSVVIRXIWIRXVISWTEVEKYEMSWHI
'MYHEHHIP)WXIUYIQYMXEWZI^IWXVEFEPLEQGSQSIQTVIKEHSWREWPSNEWIGSQ
JVIUYÎRGMESGVIWGMQIRXSGSQIVGMEPHEVIKMÇSÍEWWSGMEHSÄTVIWIRËEHEGSQYRMHEHI
ÅVEFI4SVMWWSGSQSZIVIQSWQEMWEHMERXIQYMXSWHSWMQMKVERXIWEWWYQIQIWWE
YQEwGSQYRMHEHIIGSRØQMGEx
7EMHZIMSHSWYPHS0ÑFERSXVEFEPLELÅQEMWHIHYEWHÍGEHEWIQ'MYHEH
HIP)WXIGSQSTVSJIWWSVISGYTSYGEVKSWHIHMVIËÇSIQYQGSPÍKMSSRHIEQEMSVME
HSWEPYRSWWÇSHIWGIRHIRXIWHIPMFERIWIW*E^IRHSVIJIVÎRGMEÄWYESVMKIQEWWMREPE
'J''%0,3927SGMEP8LISV]ERHXLI4SPMXMGWSJ-HIRXMX]-R-FMHIH7SGMEP8LISV]ERHXLI4SPMXMGW
SJ-HIRXMX]TT
9XMPM^EQSWRSQIWJMGXÑGMSWTEVETVIWIVZEVSERSRMQEXSHSWRSWWSWIRXVIZMWXEHSW
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EEPXETSVGIRXEKIQHIPMFERIWIWISWRYQIVSWSWMQMKVERXIWXEQFÍQSVMYRHSWHE
GSQ-WVEIP%TIWEVHEWVIJIVÎRGMEWÄVIPMKMÇSUYIETEVIGIQSXIQTSXSHSRSWIY

SVMKIQHSUYIEYQEEHWGVMËÇSVIPMKMSWETIVQERIRXI2EWYEZMWÇSIQFSVEXSHSW

wWSQSWHIWGVMXSWÄQERIMVEVIPMKMSWEUYIMVEQSWSYRÇSTSVÍQEQEMSVMERÇSÍHI
TVEXMGERXIWx
'SQTEVXMPLEVYQEGIVXEFEWIGSQYQYQEXVEHMËÇSLMWX×VMGEHIGSWXYQIW
VIPMKMSWSWRETVÅXMGEWSGMEPZMZIVHIRXVSHIYQEJSVQEHIGSRHYXEWIQUYI
MWWSMQTPMUYIUYIEWTIWWSEWWINEQTVEXMGERXIW

QIRXIEGSQYRMHEHI ÍS JEXSHIWIVYQEwGSQYRMHEHIIGSRØQMGExI MWWS PLI
TIVQMXIIUYMTEVEVEGSQYRMHEHIÅVEFIESVIWXSHEWGSQYRMHEHIWHIMQMKVERXIW
UYILEFMXEQE8VÑTPMGI*VSRXIMVEwGSQSEHSWGLMRIWIWSYXVEGSQYRMHEHIIGSRØQM
GEx2EWYEZMWÇSXSHEWEWGSQYRMHEHIWIWXÇSREJVSRXIMVEGSQFEWIRSMRXIVIWWI
IGSRØQMGSIEWVIPEËÙIWUYIIWXEFIPIGIQIRXVIWMWÇSwVIPEËÙIWHIQIVGEHSx-WWS
I\TPMGETEVEIPISJEXSHIUYII\MWXEQQYMXSWÅVEFIWHI'MYHEHHIP)WXIUYIWI
NEQEQMKSWHINYHIYWUYIXVEFEPLEQGSQIPIWIQ1MEQMwEIGSRSQMERÇSXIQ
REGMSREPMHEHIx5YERHSPLITIVKYRXEQSWWSFVIEWVIPEËÙIWGSQEGSQYRMHEHIHI
TMSRIMVSWHI%WYRGM×RISWPEËSWUYII\MWXIQGSQEWWSGMIHEHIWGIRXVSWVIPMKMSWSW
IIGSPEWUYIPÅI\MWXIQ7EMHXEQFÍQQMRMQM^SYETSWWMFMPMHEHIHIYQEVIPEËÇS
UYIXIRLEGSQSFEWISJEXSHIXSHSWIPIWWIVIQSVMYRHSWHSQIWQSTEÑW
)YRÇSGSRLIËSRMRKYÍQHEGSQYRMHEHIHI%WYRGM×RTIPSJEXSHIWIVQSW
ÅVEFIWRÇSGVIMSUYITSWWEI\MWXMVEPKYQEVIPEËÇSIQEFWSPYXS3REGMSREPMWQS
NÅRÇSÍYQPEËSJSVXIÄWZI^IWZSGÎTSHIKSWXEVHIGSRZIVWEVGSQYQETIWWSE
WSFVIEPÑRKYEWSFVIEWLMWX×VMEWERXMKEWQEWMWWSEGEFEIQUYMR^IQMRYXSW
UYMR^IQMRYXSWITVSRXS
7IKYMVEWREVVEXMZEWHITIVXIRGMQIRXSIQ'MYHEHHIP)WXIRSWPIZSYTEVE
SYXVSWIWTEËSWSRHISWMQMKVERXIWGSRGIRXVEQWI3TV×TVMS7EMHGSQWYEMHIME
HEwGSQYRMHEHIIGSRØQMGExXMRLEQIVIGSQIRHEHSZMWMXEVYQHSWERHEVIWHI
YQEKEPIVMEGSQIVGMEPSRHIXVEFEPLEQPMFERIWIWUYIVIWMHIQIQ'MYHEHHIP)WXI
HMJIVIRXIQIRXIHSWQYMXSWSYXVSWUYIW×XVEFEPLEQRIWWEGMHEHIIZSPXEQTIPE
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XEVHITEVEEGMHEHIFVEWMPIMVEHI*S^HS-KYEËY*SMRIWWIPYKEVUYIGSRLIGIQSW
8EPEPUYIXVEFEPLEIQYQEHEWPSNEWIWIQSWXVSYQYMXSMRXIVIWWEHSIQGSRZIVWEV
WSFVIWYEXVENIX×VMEGSQSMQMKVERXIHIWXEGERHSUYIVIWMHMEIQ'MYHEHHIP)WXI
LEZMEQEMWHIUYMR^IERSWIUYITVIJIVMEIWWIPYKEVÄZM^MRLEGMHEHIFVEWMPIMVE
2EZIVHEHI SHMWGYVWSHI8EPEP XVERWJSVQEZEIQ EXVMFYXSW TSWMXMZSW XSHSWSW
IWXIVÍSXMTSWGMVGYPERXIWWSFVIEGMHEHITEVEKYEME4EVEIPIXVEXEZEWIHIYQPYKEV
XVERUYMPSGSQQYMXEWIKYVERËETV×WTIVSISVHIREHSJEXSVIWUYII\TPMGEZEQWYE
STËÇSTSVXVEFEPLEVIQSVEVIQ'MYHEHHIP)WXIWIQWIMQTSVXEVGSQEHMWXMRËÇS
IRXVI 
WYEMHESVEQEMWIWTSVÅHMGESVEQEMWVIKYPEVÄ1I^UYMXEHIP4VSJIXE1SLEQQIH
TIWWSEWMHØRIEWTEVEJEPEVHEVIPMKMÇS*SMEWWMQUYIEWWMREPERHSSYXVEPSNEMRHMGSY
2×WRÇSWSQSWVIPMKMSWSWWIUYMWIVXEQFÍQGSRZIVWEVGSQTIWWSEWVIPMKMSWEW
ZSGÎHIZIVMETVSGYVEVSWUYIXVEFEPLEQREUYIPEPSNEIPIWGSRLIGIQFIQHS
XIQETEVXMGMTEQHEWSVKERM^EËÙIWIVI^EQ2×WWSQSWETIREWGSQIVGMERXIW
WIQQYMXSXIQTSTEVEEVIPMKMÇS
'SQTVIIRHMUYIQIYMRXIVPSGYXSVJE^MEVIJIVÎRGMEESYXVSWMQMKVERXIWUYI
IPIGSRWMHIVEZEQEMWVIPMKMSWSWHSUYIIPIIWIYWGSPIKEWUYIWÇSwETIREWGSQIV
GMERXIWMQMKVERXIWWIQQYMXSXIQTSTEVEEVIPMKMÇSx8EPEPJSGEPM^SYWIYHMWGYVWS
REWXVENIX×VMEWQMKVEX×VMEWIXERXSRSWIYGEWSUYERXSRSHISYXVSWIRXVIZMWXEHSW
EGIRXVEPMHEHIHEHMQIRWÇSIGSRØQMGEXSVRSYWIVIGSVVIRXIXEQFÍQGSQSTERS
HIJYRHSHEI\TPMGEËÇSHSWTVSGIWWSWHIIWXMKQEXM^EËÇSHEWGSQYRMHEHIWÅVEFIW
HE8VÑTPMGI*VSRXIMVE(SWIYTSRXSHIZMWXEEIWXMKQEXM^EËÇSGSQSwXIVVSVMWXEWxI

GMEMWwEXEUYIWESGSQÍVGMSÅVEFIREJVSRXIMVExYQEVIXEPMEËÇSHSW)WXEHSW9RMHSW
TSVUYISWGSQIVGMERXIWÅVEFIWHI'MYHEHHIP)WXIXMRLEQHIM\EHSHIGSQTVEV
TVSHYXSWHI1MEQMIEKSVESWMQTSVXEZEQHE'LMRE:ÅVMSWHIWWIWMQMKVERXIWI
SYXVSWQEMWVIGIRXIWEMRHEIWXEZEQGSRWXVYMRHSWYEMRWIVËÇSIGSRØQMGEQYHERHS
)WWIHMWGYVWSUYIVIZIVXISWIWXIVI×XMTSWRIKEXMZSWHEGMHEHIÍQYMXSJVIUYIRXIIRXVISWMQMKVERXIWÅVEFIW
UYIVIWMHIQHS PEHSTEVEKYEMS7SFVI'MYHEHHIP)WXIVIGEIQHMWGYVWSWIWXMKQEXM^ERXIWGSQSE JEPXEHI
SVHIQMRJVEIWXVYXYVETVIGÅVMETIVMKSWYNIMVEITSFVI^EUYIGSRHIRWEQGIVXSWIWXMKQEWUYIXEQFÍQWÇS
VIQIXMHSWES4EVEKYEMIGSPSGEHSWIQGSRXVEWXIIQVIPEËÇSÄWYTSWXEwTYNERËExHEZM^MRLEGMHEHIFVEWMPIMVE
(IWWIQSHSRIWWIIWTIPLEQIRXSHIIWXIVI×XMTSWÍGSQYQXEQFÍQUYISWWYTSWXSWEXVMFYXSWTSWMXMZSWHI
*S^HS-KYEËYWINEQMRZIVXMHSWHSSYXVSPEHSHEJVSRXIMVEIQHMWGYVWSWUYIEWWMREPEQSEYQIRXSHSWÑRHMGIW
HIZMSPÎRGMESYEwJEZIPM^EËÇSxHEGMHEHIFVEWMPIMVE
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ZÅVMEWZI^IWHIVEQSGSQIVGMEPSYTVSGYVERHSWIMRHITIRHM^EVHIIWXVYXYVEWGS
QIVGMEMWZMRGYPEHEWEVIHIWJEQMPMEVIW
,EWWERGLIKSYE*S^HS-KYEËYIQIWYEXVENIX×VMEQMKVEX×VMEXIQ
IPIQIRXSWGSQYRWÄHEUYIPIWUYIGLIKEVEQREVIKMÇSREQIWQEÍTSGE
IYXVEFEPLEZEXVEFEPLEZEIREHEEXÍUYIYQHMEIYHMWWIIYTEVS'SQIGIME
ZIVEQMKVEËÇSTEVESYXVEWTEVXIWHEXIVVEGSQSYQESTSVXYRMHEHITEVEQYHEV
HIZMHETEVEQIPMZVEVHSWSJVMQIRXS2SRSWWSTIRWEQIRXSIQTVMQIMVS
PYKEVIWXEZEEMHIMEHIWEMVHS0ÑFERSIIQWIKYRHSPYKEVEHIIWGSPLIVS
HIWXMRSIRXÇSIYRÇSTPERINIMTEVESRHIMVIYRÇSHMWWIZSYTEVEE%QÍVMGE
STEÑWÍS&VEWMPEGMHEHIÍ*S^HS-KYEËYSIRHIVIËSÍXEPZMIQSWTEVESRHI
GSRWIKYMQSWSTVMQIMVSZMWXS)RXÇSSTVMQIMVSZMWXSJSMTEVEMVÄ%VKIRXMRE
ES&VEWMPIYRÇSXMRLEGSQSGLIKEVRE)QFEM\EHEHS&VEWMPIRXÇSJYMFYWGEV
SZMWXSRE)QFEM\EHE%VKIRXMREIQ(EQEWGSEWMXYEËÇSIVEXMRLEKYIVVE
SZMWXSTEVEIRXVEVRS&VEWMP
%I\MWXÎRGMEHIYQEVIHIHIVIPEËÙIWTEVIRXIWSYEQMKSWETEVIGIGSQS
VIJIVÎRGMEHSPYKEVESUYEPWIHMVMKMV
'PEVSUYIQMRLEZMRHETEVEEUYMTEVE*S^HS-KYEËYJSMW×TSVUYIEUYMIY
SRHILENEEPKYÍQUYITSWWERSWEGSPLIVIEWWMQIYZMQTEVE*S^GSQSQMRLE
LMWX×VMEXIQGIRXIREWHEWTIWWSEWUYIZMIVEQERXIWIHITSMWUYIIY
'SQSIPITV×TVMSEVKYQIRXEEXVENIX×VMEHI,EWWERVITIXIWIYQEISYXVE
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